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Apresentação 
O girassol apresenta características importantes, como maior re-
sistência à seca, ao frio e ao calor que a maioria das espécies normal-
mente cultivadas no Brasil. Apresenta ampla adaptabilidade às diferen-
tes condições edafoclimáticas e seu rendimento é pouco influenciado 
pela latitude, pela altitude e pelo fotoperíodo. Dentre outras funções, 
as suas sementes são utilizadas para extração de óleo de alta qualida-
de para consumo humano e para fabricação de ração animal. Devido a 
essas particularidades e a crescente demanda do setor industrial e co-
mercial, a cultura do girassol está se constituindo em uma importante 
alternativa econômica no sistema de rotação, consórcio e sucessão de 
culturas nas regiões produtoras de grãos. 
A geração de informações, através da pesquisa, tem sido decisi-
va para dar suporte tecnológico ao desenvolvimento da cultura. Dentre 
as várias tecnologias de produção de girassol, a escolha adequada de 
cultivares é fundamental para garantir o sucesso da cultura como um 
dos componentes dos sistemas de produção. Devido a existência da 
interação genótipo x ambiente, faz-se necessário a avaliação continua 
dos genótipos em rede de ensaios, visando o conhecimento dos seus 
comportamentos agronômicos e de suas adaptações às condições edafo-
climáticas das regiões produtoras. 
Para gerar as informações sobre o comportamento diferencial 
dos genótipos, eles estão sendo avaliados através da Rede Oficial de 
Ensaios de Girassol, coordenada pela Embrapa Soja e conduzida em 
pareceria com instituições públicas e privadas. Esta publicação atualiza 
os resultados da avaliação da rede realizada em diferentes regiões edafo-
climáticas do País. 
João Flá vio Ve/oso Silva 
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Informes da Avaliação de Genótipos de 
Girassol 2002/2003 e 20031 
Características gerais da rede oficial de 
avaliação de genótipos de girassol 
O presente documento tem por objetivo informar os resultados referen-
tes aos ensaios de girassol, conduzidos na safra 2002/2003 e safrinha 
2003 e apresentados na Reunião da Comissão Nacional de Cultivares 
de Girassol (CNC-Girassol), ocorrida nos dias 23 e 24 de outubro de 
2003, coordenada pela Embrapa Soja, em Londrina, PR. 
A Embrapa Soja, em colaboração com instituições representantes dos 
Estados de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do 
Maranhão, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São 
Paulo e do Distrito Federal, vem conduzindo a rede de ensaios finais 
de primeiro e segundo ano de girassol (Tabela 1). As atividades da 
rede de ensaios estão contempladas na programação de pesquisa da 
Embrapa, através do subprojeto 06.04.02.334-02, intitulado "Rede 
de ensaios de avaliação de cultivares de girassol". O objetivo desse 
trabalho é avaliar e indicar genótipos de girassol para semeadura nos 
diferentes estados. 
Cada genótipo deve ser avaliado por 2 anos, como segue: 
- Ensaio Final de Primeiro Ano: 1 ano em, pelo menos, 1 local por 
estado; 
- Ensaio Final de Segundo Ano: 2 anos em, pelo menos, 3 locais por 
estado. 
Dados apresentados na Reunião da Comissão Nacional de Cultivares de Girassol, nos dias 
23 e 24 de outubro de 2003, em Londrina, PA. 
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TABELA 1. Número de ensaios enviados e conduzidos no período de 
julho de 2002 a junho de 2003. 
Ensaio final 
Estado 	 Instituicão (local) 1 0 ano 2 0 ano 
UNICRUZ (Cruz Alta) 	 01 (01) 	 - 
COTRIBA (Ibirubá) 	 - 	 01 (00) 
	
RS 	 COTRIJUÍ (Ijui) 	 - 	 01(00) 
UPF (Passo Fundo) 	 01 (01) 	 - 
COTRIMAIO (Três de Maio) 
	
- 	 01(01) 
COOPERMIBRA (Campo Mourão) 	 01 (01) 	 - 
COAMO (Campo Mourão) 	 - 	 01 (01) 
	
PR 	
PUC-PR (Curitiba) 	 01(00) 	 - 
Embrapa Soja (Londrina) 	 01 (01) 01 (01) 
UEM (Maringá) 	 - 	 01 (01) 
UFPR (Paranavai) 	 - 	 01(00) 
Universidade Federal de São Carlos (Araras) - 02 (00) 
CATI/FCA/UNESP (Botucatu) - 01(00) 
IAC (Campinas) 02 (01) 02 (01) 
Dow Agro Science (Cravinhos) - 01 	 (01) 
SP UNESP (Jaboticabal) 01 (01) - 
CATI (Manduri) 02 (02) 02 (02) 
CETADI/CATI (São Manuel) - 01 	 (01) 
UNOESTE (Presidente Prudente) 01 (00) - 
Embrapa Soja/CTPA (Goiânia) - 01 (00) 
GO 	 UFG (Jatai) 01(01) 01(01) 
ESUCARV (Rio Verde) - 01 	 (01) 
Faz. Sérgio Stef anelo (Campo Novo do Parecis) 01 (01) 01(01) 
MT Univag (Cuiabá) 	 - 	 01(00) 
UFMT (Campo Verde) 	 - 	 01 (01) 
Univag (Nova Mutum) 	 01 (01) 01 (01) 
Continua... 
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Estado Instituição (local) Ensaio final 
1 0 ano 	 2 0 ano 
...Contïnuação Tabela 1 
Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados) - 01 	 (01) 
Ms Fundação Chapadão (Chapadão do Sul) - 01 	 (01) 
DF Embrapa Cerrados (Planaltina) - 01 (01) 
MG Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas) - 01 	 (01) 
FAPCEN (Balsas) - 01(01) MA 
UEMA (Timon) - 01(01) 
Safra (RS, PR, SF1 7 (6) 10 (6) 
Total Safrinha (SP, GO, MT, MS, DF, MG, MA) 7 (5) 19 (14) 
Geral 14(11) 29(20) 
lxxl no de ensaios efetivamente conduzidos 
Os ensaios oficiais apresentam as seguintes características: 
- Delineamento experimental: em função do número de tratamentos. 
- Número de repetições: 4 
- Parcela experimental: 
a) número de fileiras: 4 
b) comprimento de fileiras: 6 m 
c) área útil: 2 fileiras, eliminando-se 0,5 m nas extremidades, ficando 
uma área de 8 m 2 . 
- Adubação: 60-80-80 kgfha de NPK ou seguir as recomendações lo-
cais, se houver. 
- Época de semeadura: em função da região. 
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Preparo da área: convencional ou semeadura direta. 
- Uso de cultivador: sugere-se passar pelo menos uma vez, entre 20-
30 dias contados a partir da emergência, a uma profundidade de 5 a 
10 cm. 
Para a avaliação de genótipos, são consideradas 10 características 
agronômicas e a ocorrência de doenças. 
A rede da safra 200212003 e safrinha 2003 foi constituída por 14 
ensaios finais de primeiro ano e 29 ensaios finais de segundo ano (Ta-
bela 1). 
Os genótipos de girassol avaliados nos ensaios oficiais da safra 2002/ 
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No presente documento são relatadas as informações sobre a condu-
ção dos ensaios nos diferentes locais, por instituições oficiais e pela 
iniciativa privada (Tabela 1). Os resultados dos ensaios apresentados 
por ocasião da Reunião da Comissão Nacional de Cultivares de Girassol 
são: 
Ensaio Final de Segundo Ano 
Safra 200212003 
• Três de Maio, RS. COTRIMAIO (Tabela 2); 
• Campo Mourão, PR. COAMO (Tabela 3); 
• Londrina, PA. Embrapa Soja (Tabela 4); 
• Maringá, PR. VEM (Tabela 5); 
• Campinas, SP. IAC (Tabela 6); 
• Manduri, SP. CATI (Tabela 7); 
• Análise conjunta de características agronômicas de genótipos de gi-
rassol do Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 conduzido em 
Cotrimaio, RS; Campo Mourão (COAMO) e Londrina, PR; Manduri, 
SP e do Ensaio Final de primeiro Ano 2001/2002 conduzido em Lon-
drina, PR (Tabelas 8 e 9); 
Ensaio Final de Primeiro Ano 
Safra 200212003 
• Cruz Alta, RS. UNICRUZ (Tabelas 10); 
• Passo Fundo, RS. UPF (Tabela 11); 
• Campo Mourão, PR. COOPERMIBRA (Tabela 12); 
• Londrina, PR. Embrapa Soja (Tabela 13); 
• Campinas, SP. IAC (Tabela 14); 
18 	 Embrapa Soja, Documentos. 226 
• Manduri, SP. CATI (Tabela 15); 
• Análise conjunta de características agronômicas de genótipos de gi-
rassol do Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 conduzido em 
Cruz Alta e Passo Fundo, RS; e Campo Mourão (COOPERMIBRA), PR 
(Tabelas 16 e 17); 
Ensaio Final de Segundo Ano 
Safrinha 2003 
• Cravinhos, SP. Dow Agro Science (Tabela 18); 
• Manduri, SP. CATI (Tabela 19); 
• São Manuel, SP. CETADI/CATI (Tabela 20); 
• Jatai, GO. UFG (Tabela 21); 
• Rio Verde, GO. FESURV (Tabela 22); 
• Campo Novo dos Parecis, MT (Tabela 23); 
• Campo Verde, MT. UFMT (Tabela 24); 
• Nova Mutum, MT. UNIVAG (Tabela 25); 
• Chapadão do Sul, MS. Fundação Chapadão (Tabela 26); 
• Dourados, MS. Embrapa Agropecuária Oeste (Tabela 27); 
• Planaltina, DF. Embrapa Cerrados (Tabela 28); 
• Sete Lagoas, MG. Embrapa Milho e Sorgo (Tabela 29); 
• Balsas, MA. FAPCEN (Tabela 30); 
• Timon, MA. UEMA (Tabela 31); 
• Análise conjunta de características agronômicas de genótipos de gi-
rassol do Ensaio Final de Segundo Ano 2003 conduzido em Cravinhos, 
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Manduri e S5o Manuel, SP; Jataí, Go; Campo Novo dos Parecis e 
Campo Verde, MT; Chapadão do Sul e Dourados, MS; Planaltina, DF; 
Sete Lagoas, MC; Balsas e Timon, MA e do Ensaio Final de Primeiro 
Ano 2002 conduzido em Cravinhos, SP; Jataí, GO; Nova Mutum e 
Campo Novo dos Parecis, MT; e Planaltina, DF (Tabelas 32 e 33). 
Ensaio Final de Primeiro Ano 
Safrinha 2003 
• Jaboticabal, SP. UNESP (Tabela 34); 
• Manduri, SP. CATI (Tabela 35); 
• Jataí, GO. UFG (Tabela 36); 
• Campo Novo dos Parecis, MT (Tabela 37); 
• Nova Mutum, MT. UNIVAC (Tabela 38); 
• Análise conjunta de características agronômicas de genótipos de gi-
rassol do Ensaio Final de Primeiro Ano 2003 conduzido em Campo 
Novo dos Parecis e Nova Mutum, MT; Manduri e Jaboticabal, SP 
(Tabelas 39 e 40). 

Resultados dos ensaios finais de 
primeiro e segundo ano 
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Ensaio Final de Segundo Ano - Safra 200212003 
Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 








18/12/02 a 18/01103 
Problemas apresentados: 
Ocorrência moderada de insetos, pássaros, mancha de Alternaria e 
podridão de Sclerotinia, excesso de chuva 
pH (CaCl 2 ): 
5,8 
Adubação: 
250 kg/ha 5-20-20, 80 kg/ha de uréia + B (7 kg/ha de granubor) em 
cobertura 
Precipitação: 
Precipitação por decêndio (mm) Mes / ano 
01-10 11-20 21-31 
Junho/2002 138 95 14 
Julho/2002 41 O 126 
Agosto/2002 54 22 180 
Setembro 12002 13 226 14 
Outubro/2002 197 168 167 
Novembro / 2002 27 64 74 
Dezembro / 2002 198 59 166 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 








21/01/2002 a 30/01/2003 
Problemas apresentados: 
Leve ocorrência de insetos, pássaros e seca 
pH (CaCl 2 ): 
5,6 
Adubação: 
300 kg/ha 8-30-20, 	 300 kg/ha de sulfato de amônio + 2 kg/ha de 8 
(ácido bórico) em cobertura 
Precipitação: 
Precipitação por decêndio (mm) 
Mes / ano 
01-10 	 11-20 21-31 
Outubro 12002 87 	 8,7 39 
Novembro / 2002 79 	 64 93,5 
Dezembro / 2002 69 	 12 47,5 
Janeiro / 2003 113 	 104 87 
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Ocorrência moderada de insetos e mancha de Alternaria 
pH (CaCl 2 ): 
5,5 
Adubação: 
205 kg/ha 8-28-16, 75 kg/ha de uréia + 2 kg/ha de B (ácido bórico) 
em cobertura 
Precipitação: 
Precipitação por decênio (mm) - 
s / ano Me 
01-10 11-20 21-31 
Outubro / 2002 	 1,1 1,3 78,2 
Novembro / 2002 	 49,6 88,5 98,1 
Dezembro / 2002 	 27,4 6,4 33,3 
Janeiro / 2003 	 52,2 44,5 189,7 
28 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Maringá, PR 
Instituição: 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
Responsável: 






Ocorrência moderada de insetos, ervas daninhas, pássaros e chuva. 
pli (CaCl 2): 
4,6 
Adubação: 
500 kg/ha 4-14-8, 62,5 kg/ha de uréia + 2 kg de B (Bórax) em cober-
tura 
30 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Campinas, SP 
Instituição: 
Instituto Agronômico de Campinas 
Responsável: 
Maria Regina Gonçalves Ungaro 
Colheita: 
27102/03 a 15/03103 
Adubação: 
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Ensaio Final de Segundo Ano 2002/2003 
Manduri, SP 
Instituição: 
CATI - Serviço de Produção de Sementes "Ataliba Leonel" 
Responsável: 






Ocorrência moderada de insetos, pássaros e mancha de Alternaria 
Adubação: 
200 kg/ha 6-30-10, 160 kg de uréia + 0,64 kg/ha de B (ácido bórico) 
Precipitação: 
Precipitação por decêndio (mm) 
Mês / ano 
01-10 11-20 	 21-31 
Setembro 12002 21,5 26,9 	 44,8 
Outubro 12002 8,0 17,4 	 49,8 
Novembro 12002 24,0 91,4 	 35,1 
Dezembro / 2002 78,5 53,4 	 66,2 
Janeiro 12003 40,3 71,7 	 200,7 
34 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Ibirubá, RS 
Instituição: 
Cooperativa Tritícola de Ibirubá (COTRIBA) 
Responsável: 
Atilio Bonetti Neto 
Problemas apresentados: 
Perdido por granizo 
Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
ljuí, RS 
Instituição: 
Cooperativa Regional Tritícola Serrana Ltda. (COTRIJUI) 
Responsável: 
Jair da Silva MelIo 
Problemas apresentados: 
Desuniformidade na germinação e ataque de pássaros 
Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Paranavaí, PR 
Instituição: 




Ensaio não implantado 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Araras, SP 
Instituição: 




Ensaio perdido por ataque de pássaros 
TABELA 8. Análise conjunta de características agronômicas de genóti-
pos de girassol do Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
conduzido em Três de Maio, RS; Campo Mourão (COAMO) 
e Londrina, PR; Manduri, SP e do Ensaio Final de primeiro 
Ano 200112002 conduzido em Londrina, PR. 
Genotipos Rendimento (k 	 /ha}* g 





BRS 191 1388,7 	 bc 41,3a 570,3abc 
M 734 1726,8ab 36,5 	 bc 637,2a 
AGROREL 960 1380,6 	 bc 37,5 	 b 522,2abcde 
HELIO 260 1521,3abc 41,Oa 630,0ab 
HELIO 251 1641,2ab 32,8 de 560,9abc 
AGROBEL 967 1489,1 	 bo 42,7a 641,4a 
EXP 33 1165,8 	 c 31,8 de 399,0 	 de 
EXP37 1860,5a 20,9 f 388,1 	 e 
EXP38 1414,3 	 bc 32,4 de 478,6abcde 
CATISSOLO2 1225,3 	 c 34,0 	 cd 428,7 	 cde 
MULTISSOL 01 1419,8 	 bc 32,9 de 476,4 bcde 
GUARANI 1434,3 bc 37,5 	 b 551,6abcd 
IAC URUGUAI 1726,6ab 30,3 e 526,4abcde 
Média 1502,5 34,9 529,1 
C.V. (%) 14,6 4,5 16,7 
* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Duncan a 50/. de probabilidade. 
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TABELA 9. Análise conjunta de características agronômicas de genóti-
pos de girassol do Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
conduzido em Três de Maio, RS; Campo Mourão (COAMO) 
e Londrina, PR; Manduri. SP e do Ensaio Final de primeiro 
Ano 200112002 conduzido em Londrina, PR. 
Rendimento Teor de Rendimento Locais / ano de óleo (kg/ha)* óleo (%)* (kg/ha)* 
Três de Maio / 200212003 1128,3 	 d 35,9 	 b 407,1 	 c 
Campo Mourão / 2002/2003 1659,9 	 b 33,9 	 c 560,9 	 b 
Londrina 1200212003 1254,2 	 cd 35,2 	 bc 439,1 	 c 
Manduri / 200212003 1366,6 	 c 30,7 	 d 414,4 	 c 
Londrina 1200112002 1996,6a 393a 787,5a 
Média 	 1502,5 	 34,9 	 529,1 
C.V. (%) 
	
14,6 	 4,5 	 16,7 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Duncan a 5% de probabilidade. 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - Safra 200212003 
Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 
Cruz Alta, RS 
Instituição: 
Universidade de Cruz Alta 
Responsável: 






Leve ocorrência de percevejos 
Precipitação: 
Boa distribuicõo de chuvas ao longo do ciclo (1400 mm) 
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TABELA 10. Avaliação de características agronômicas de genótipos de 
girassol do Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 con-
duzido pela UNICRUZ, em Cruz Alta, RS. 
Teor Rendimento 
Genotipos Rendimento de oleo de oleo 1k 	 /ha* (kg /ha )* 
BRS 191 (T) 1752,2 	 e 45,4a 799,0 	 d 
M 734 (T) 3516,3a 34,7 	 e 1223,7a 
AGROBEL 960 (T) 1868,1 	 de 45,2a 843,7 	 cd 
ACA 884 2637,2 	 b 39,2 	 d 1036,6abcd 
ACA 885 2610,6 	 bc 38,6 	 d 1015,2abcd 
ACA 872 2229,4 bcde 45,2a 1009,5abcd 
V80198 2385,6 	 bcd 44,3ab 1055,7abc 
V 90064 1944,7 	 de 45,8a 893,2 	 bcd 
V 10034 2185,6 	 bcde 39,8 	 d 870,8 	 bcd 
EXP 972 2302,5 	 bcd 43,9ab 1010,Oabcd 
AGROBEL 962 - - - 
AGROBEL 872 2618,8 	 bc 42,4 bc 11 10,3ab 
CATISSOL P9 2106,3 	 cde 41,1 	 cd 870,6 bcd 
NUTRISSOL 01 2082,5 	 de 39,9 	 d 828,8 	 cd 
HELIO 358 1973,1 	 de 45,7a 904,1 	 bcd 
Média 2300,9 42,2 962,2 
C.V. (%) 13,8 3,8 15,0 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Duncan a 5% de probabilidade. O genótipo AO 962 apresentou baixo estande no ensaio 
e, por isso, não foi estimada a sua média. 
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Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 




Universidade de Passo Fundo 
Informes da Avaliação da Genótípos de Girassol 200212003 e 2003 
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Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 








Ocorrência moderada de mancha de Alternaria 
Adubação: 
210 kg/ha 0-20-20, 50 kg de uréia, 1,2 kg de B/ha (Bórax) via foliar 
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Ocorrência moderada de insetos e mancha de Alternaria 
pH (CaCl 2 ): 
5,5 
Adubação: 
205 kg/ha 8-28-16, 75 kg/ha de uréia + 2 kg/ha de B (ácido bórico) 
em cobertura 
Precipitação: 
Precipitação por decêndio (mm) 
Mês / ano 
01-10 11-20 21-31 
Outubro/2002 	 1,1 1,3 78,2 
Novembro 12002 	 49,6 88,5 98,1 
Dezembro 12002 	 27,4 6,4 33,3 
Janeiro / 2003 	 52,2 44,5 189,7 
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Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 
Campinas, SP 
Instituição: 
Instituto Agronômico de Campinas 
Responsável: 
Maria Regina Gonçalves Ungaro 
Colheita: 
27102 a 15/03 
Adubação: 
300 kg/ha 4-20-20 
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Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 
Manduri, SP 
Instituição: 
CATI - Serviço de Produção de Sementes "Ataliba Leonel" 
Responsável: 




03101/2003 a 14/0112003 
Problemas apresentados: 
Leve ocorrência de insetos, pássaros, mancha de Alternaria 
Adubação: 
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Ensaio não implantado 
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TABELA 16. Análise conjunta de características agronômicas de genóti- 
pos de 	 girassol 	 do Ensaio 	 Final de 	 Primeiro 	 Ano 
2002/2003 conduzido em Cruz Alta e Passo Fundo. RS; e 
Campo Mourâo (COOPERMIBRA), PR. 
- Rendimento 
 Rendimento Teor de oleoGenotipos (k 	 /ha)* g (0/ )* 0 de oleo (kg/ha)* 
BRS 191 1480,9 	 e 43,9a 631,2 	 e 
M 734 2875,8a 36,6 	 d 1048,4a 
AGROBEL 960 1906,7 	 bcde 42,5abc 797,6abcde 
ACA884 2591,1ab 39,3 	 cd 1017,5ab 
ACA 885 2400,8abc 39,2 	 cd 944,9abcd 
ACA872 2166,6 	 bcde 43,Oab 930,3abcd 
V80198 1836,3 	 ode 42,Oabc 770,2abcde 
V90064 1621,5 	 de 41,8abc 678,5 	 ode 
V 10034 2115,9 	 bcde 37,4 	 d 791,6abcde 
EXP 972 1954,1 	 bcde 42,7abc 831,9abcde 
AGROBEL 962 - - - 
AGROBEL 872 2296,2abcd 42,1abc 960,2abc 
CATISSOL P9 1902,4 bcde 39,6 	 bcd 749,9 	 bcde 
NUTRISSOL 01 1717,7 	 ode 38,0 	 d 650,2 	 de 
HELIO 358 1925,5 	 bode 44,Oa 842,1abcde 
Média 2060,6 40,8 832,3 
C.V. (%) 13,5 4,0 15,3 
• Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem signiticativamente entre si pelo teste 
de Duncan a 5% de probabilidade. O genôtipo AO 962 apresentou baixo estande nos ensai-
os e, por isso, não loi estimada a sua média. 
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TABELA 17. Análise conjunta de características agronômicas de 
genótipos de girassol do Ensaio Final de Primeiro Ano 
200212003 conduzido em Cruz Alta e Passo Fundo, RS; e 
Campo Mourão (COOPERMIBRA). PR. 
Rendimento Teor de óleo Rendimento de óleo 
Locais (k g /h a )* (%)* (k g /h a )* 
Cruz Alta 2300,9a 42,3a 962,2a 
Passo Fundo 1426,9 	 b 41,8a 589,9 b 
Campo Mourão 2510,3a 38,2 	 b 960,9a 
Média 	 2060,6 	 40,8 	 832,3 
C.V. (%) 	 13,5 	 4,0 	 15,3 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diterern significativamente entre si pelo teste 
de Duncan a 5% de probabilidade. 
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Ensaio Final de Segundo Ano - Safrinha 2003 
Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Cravinhos, SP 
Instituição: 
Dow Agro Science 
Responsável: 




04/08/2003 a 04/08/2003 
Problemas apresentados: 
0 ensaio não apresentou problemas. 
Adubação: 
350 kg/ha 8-20-20, aplicação foliar com uma solução de 11 kg/ha de 
bórax (1,2 kg/ha de B) em cobertura 
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TABELA 18. Avaliação de características agronômicas de genótipos de 
girassol do Ensaio Final de Segundo Ano 2003 conduzido 
pela Dow Agro Science, em Cravinhos. SP. 
Rendimento Teor de óleo Rendimento de óleo 
- Genotipo (kg /ha)* (kg lha)* 
M 734 2456,7 	 b 36,0 	 de 884,3 	 bc 
EMBRAPA 122 2246,7 	 bcd 37,5 	 d 847,0 	 cd 
AGROBEL 960 2358,8 bc 40,7 bc 960,5abc 
ACA 884 2745,1 a 35,9 	 de 987,1 ah 
ACA 885 1733,1 	 e 36,6 	 de 634,9 	 e 
ACA 872 2452,2 	 b 41,1 	 bc 1009,9ab 
HELIO 250 2196,5 	 bcd 43,9a 964,5abc 
HELIO 251 2435,1 	 bc 37,0 	 de 903,6 	 hc 
V80198 2478,1 	 b 42,5ah 1055,9a 
V 90064 2216,0 	 hcd 39,7 	 c 882,8 	 bc 
NUTRISSOL 01 2140,0 	 cd 35,2 	 e 755,6 	 de 
CATISSOL 01 1973,5 	 de 36,9 	 de 729,0 	 de 
Média 2285,90 38,6 884,6 
C.V. (%) 8,10 3,1 9,1 
* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo 
teste de Duncan a 5% de probabilidade. 
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Ensaio Final de Segundo Ano 2003 
Manduri. SP 
Instituição: 
CATI - Serviço de Produção de Sementes "Ataliba Leonel" 
Responsável: 




05/0612003 a 17106/2003 
Problemas apresentados: 
Leve ocorrência de pássaros, mancha de Alternaria e podridão de 
Sclerotinia 
pH (CaCl 2 ): 
5,4 
Adubação: 
220 kg/ha 6-30-10, 138 kg/ha de uréia, 22 kg/ha de ácido bórico 
Precipitação: 
Precipitação por decêndio (mm) 
Mes / ano 
01-10 11-20 	 21-31 
Fevereiro / 2003 6,1 34,0 	 46,6 
Março / 2003 58,4 15,8 	 8,9 
Abril / 2003 51,9 56,7 	 2,7 
Maio / 2003 42,5 0,0 	 29,0 
Junho 1 2003 39,5 0,0 	 0,0 
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Ensaio Final de Segundo Ano 2002/2003 








15/0712003 a 12/08/2003 
Problemas apresentados: 
Seca, ataque leve de pássaros e ocorrência de ervas daninhas 
pH (CaCl 2 ): 
4,8 
Adubação: 
50 g/m linear 8-28-6, 20 g de nitrocálcio/ni linear, 1,2 kg/ha de B 
(bórax) 
Precipitação: 
- Precipitação por decêndio (mm) 
Mes / ano 
01-10 11-20 21-31 
Março! 2003 0,0 0,0 16,0 
Abril / 2003 46,0 46,0 48,0 
Maio / 2003 24,0 23,0 24,0 
Junho 12003 0,0 0,0 0,0 
Julho 12003 10,0 10,0 10,0 
Agosto / 2003 44,0 0,0 	 -- 0,0 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Jatai, GO 
Instituição: 
Universidade Federal de Goiás 
Responsável: 




Ligeira queima das folhas provocada pela aplicação de boro 
pH (H 2 O): 
6,2 
Adubação: 
80 kg/ha de P 20 5 , 68 kg/ha de K 20, 16 kg/ha de N na semeadura e 40 
kg/ha de N em cobertura, 2 1/ha de Basfoliar (boro) em aplicação foliar. 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Rio Verde, GO 
Instituição: 
ES U CA RV 
Responsável: 






Chuva em excesso durante a germinação, deficiência em boro, severo 
ataque de insetos e pássaros 
pH (CaCl 2 ): 
4,9 
Adubação: 
350 kg 2-20-18, 200 kg/ha de sulfato de amônio + 	 11,8 kg/ha de 
ácido bórico 
Precipitação: 
Precipitação por decêndio (mm) 
Mês / ano 
01-10 11-20 21-31 
Março / 2003 53,0 175,0 137,5 
Abril / 2003 72,0 48,0 30,0 
Maio / 2003 0,0 0,0 30,0 
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Ensaio Final de Segundo Ano 2003 
Campo Novo do Parecis, MT 
Instituição: 
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Ensaio Final de Segundo Ano 2003 
Campo Verde, MT 
Instituição: 
Universidade Federal do Mato Grosso 
Apoio: Fazenda Filadélfia - Grupo Bom Futuro 
Responsável: 






Moderada ocorrência de pássaros 
pH (CaCl 2 ): 
5,2 
Adubação: 
400 kg/ha 0-20-20, 30 kg/ha N (sulfato de amônio) + 1,2 kg/ha B 
(Bórax) 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Nova Mutum, MT 
Instituição: 
Universidade de Várzea Grande 
Responsável: 






0 ensaio não apresentou problemas 
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TABELA 25. Avaliação de características agronômicas de genótipos de 
girassol do Ensaio Final de Segundo Ano 2003 conduzido 
pela UNIVAG, em Nova Mutum, MT. 
Rendimento Teor de óleo Rendimento de óleo Genotipo (kg/ha)* (kg /ha )* 
M 734 1479,4a 40,3a 602,6a 
EMBRAPA 122 968,8a 39,9a 401,7a 
AGROBEL 960 1078,3a 41,8a 461,3a 
ACA 884 1450,6a 38,6ab 569,4a 
ACA 885 1541,3a 40,Oa 622,4a 
ACA872 1624,1a 41,5a 689,5a 
HELIO 250 800,Oa 42,2a 357,6a 
HELIO 251 1 134,4a 35,8 	 b 424,1 a 
V 80198 1081,9a 39,6a 427,3a 
V90064 1354,1a 40,5a 549,6a 
NUTRISSOL 01 1092,8a 38,4ab 441,8a 
CATISSOL 01 1450,9a 40,4a 600,4a 
Média 1258,4 39,9 513,3 
C.V. (%) 38,6 5,8 40,7 
• Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo 
teste de Duncan a 5% de probabilidade. 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 








01/06/2003 a 01/07/2003 
Problemas apresentados: 
Danos causados por lagartas e percevejos 
Adubação: 
220 kg/ha 4-18-12 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Dourados, MS 
Instituição: 
Embrapa Agropecuária Oeste 
Responsável: 
João Carlos Heckler 
Semeadura: 
02/04/2003 (plantio direto) 
Problemas apresentados: 
Leve ataque de lagarta no final do ciclo, quando as plantas estavam em 
plena senescência. 
Adubação: 
350 kg/ha 5-30-15, 80 kg/ha de N (uréia) + 1,4 kg/ha de B em cober-
tura 
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O ensaio não apresentou problemas 
Adubação: 
420 kg/ha 4-30-16, 73,2 kg/ha de N, 30 kg/ha de bórax 
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Ensaio Final de Segundo Ano 200212003 
Sete Lagoas, MG 
Instituição: 
Luís André Correa 
Responsável: 
Embrapa Milho e Sorgo 
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Ensaio Final de Segundo Ano 2003 
Balsas, MÁ 
Instituição: 
FAPCEN - Fundação de Apoio do Corredor de Exportação Norte 
Responsável: 






O ensaio não apresentou problemas 
pH (CaCl 2 ): 
4,2 
Adubação: 
400 kg/ha 0-18-18, 100 kg/ha de sulfato de amônia + 62,5 kg/ha de 
uréia 	 + 	 15 kg/ha de ácido bórico em cobertura, 2 1/ha de Formax 
Boromax (10 % de 6) 
Precipitação: 
Precipitação por decêndio (mm) 
Mês / ano 
01-10 	 11-20 21-31 
Fevereiro / 2003 	 7,0 	 251,0 41,0 
Março / 2003 	 8,0 	 213,0 96,0 
Abril / 2003 	 70,0 	 0,0 0,0 
Maio / 2003 	 82,0 	 0,0 0,0 
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Ensaio Final de Segundo Ano 2002/2003 
Timon, MA 
Instituição: 
Universidade Estadual do Maranhão 
Responsável: 




12/0612003 a 04/07/2003 
Problemas apresentados: 
Problemas com germinação. 
pH (CaCl 2): 
5,8 
Adubação: 
Não foi feita adubação 
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Perdido por ataque de pássaros 





Maurício da Silva Assunção 
Problemas apresentados: 
Ensaio apresentou baixo estande 





Fernando Cesar Oliveira da Silva 
Problemas apresentados: 
Ensaio apresentou baixo estande 
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Ensaio Final de Segundo Ano 2003 
Campinas, SP 
Instituição: 
Instituto Agronômico de Campinas 
Responsável: 
Maria Regina Gonçalves Ungaro 
Problemas apresentados: 
Ensaio n5o implantado 
Ensaio Final de Segundo Ano 2003 
Araras, SP 
Instituição: 




Ensaio não implantado 
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TABELA 32. Análise conjunta de características agronômicas de genó-
tipos de girassol do Ensaio Final de Segundo Ano 2003 
conduzido em Cravinhos, Manduri e São Manuel, SP; Ja-
taí, GO; Campo Novo dos Parecis e Campo Verde, MT; 
Chapadâo do Sul e Dourados, MS; Planaltina, DF; Sete 
Lagoas, MG; Balsas e Timon, MA e do Ensaio Final de 
Primeiro Ano 2002 conduzido em Cravinhos, SP; Jatai, 
GO; Nova Mutum e Campo Novo dos Parecis, MT; e PIa-
naltina, DF. 
Genotipos Rendimento 1h g 	 a 




(k 	 /ha )* 
M 734 2089,3a 37,8 	 de 796,4a 
EMBRAPA 122 1439,8 	 e 36,8 	 e 533,4 	 e 
AGROBEL 960 1794,0 	 bcd 39,8 	 bc 721,9abc 
ACA 884 1831,4 	 bc 38,7 	 cd 702,9abcd 
ACA 885 1737,7 	 bcd 38,9 	 cd 697,1 	 bcd 
ACA 872 1834,7 	 bc 40,4 b 769,2ab 
HELIO 250 1718,6 	 bcd 42,8a 742,Oab 
HELIO 251 1919,1ab 37,6 	 de 706,8abcd 
V80198 1668,9 	 cd 40,0 bc 680,1 	 bcd 
V 90064 1634,3 	 cde 39,0 	 cd 641,2 	 cd 
NUTRISSOL 01 1594,7 	 de 38,1 	 de 615,1 	 de 
CATISS0L 01 1617,8 	 cde 38,9 	 cd 628,6 	 cd 
Média 1748,3 39,1 689,7 
C.V. (%) 14,8 4,0 16,6 
* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo 
teste de Duncan a 5% de probabilidade. 
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Ensaio Final de Primeiro Ano - Safrinha 2003 









08/07/2003 a 10/0712003 
Problemas apresentados: 
Ocorrência severa de ataque de pássaros e moderada de insetos e 
mancha de Alternaria 
pH (CaCl 2 ): 
5,5 
Adubação: 
250 kg/ha 4-25-25, 120 kg/ha de nitrato de amônio + 1,18 kg/ha de 
B (ácido bórico) 
Precipitação: 
Precipitação por decêndio (mm) 
Mês / ano 
01-10 11-20 21-31 
Março 12003 28,4 72,5 6,3 
Abril 12003 100,4 22,7 1,0 
Maio / 2003 70,1 0,0 16,6 
Junho / 2003 12,3 0,0 0,0 
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Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 
Manduri, SP 
Instituição: 
CATI - Serviço de Produção de Sementes "Ataliba Leonel 
Responsável: 




05/06/2003 a 17/06/2003 
Problemas apresentados: 
Leve ocorrência de pássaros, mancha de Alternaria e podridão de 
Scierotinia 
pI-1 (CaCl 2 ): 
5,4 
Adubação: 
220 kçj/ha 6-30-10, 138 ky de uréia + 22 kg/ha de ácido bórico 
Precipitação: 
Mês / ano 
	 Precipitação por decêndio (mm) 
01-10 	 11-20 	 21-31 
Fevereiro / 2003 6,1 34,0 46,6 
Março 12003 58,4 15,8 8,9 
Abril / 2003 51,9 56,7 2,7 
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Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 
Jataí, GO 
Instituição: 
Universidade Federal de Goiás 
Responsável: 




Ligeira queima das folhas provocada pela aplicação de boro 
pH (H 20): 
6,2 
Adubação: 
80kg/ha de P 20 5 , 68 kg/ha de K 20, 16 kg/ha de N na semeadura e 40 
kg/ha de N em cobertura, 2 I/ha de Basfoliar (boro) 
FIPJ 
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Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 
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Ensaio Final de Primeiro Ano 200212003 
Nova Mutum, MT 
Instituição: 
Universidade de Várzea Grande 
Responsável: 





TABELA 38. Avaliação de características agronômicas de genótipos de 
girassol do Ensaio Final de Primeiro Ano 2003 conduzido 
pela UNIVAG. em Nova Mutum, MT. 
Rendimento Teor Rendimento Gen otipos (k /ha)* g de oleo de oleo (kg/ha)* 
M 734 (T) 1602,5a 39,7 	 d 636,8 	 b 
EMBRAPA 122 (T) 1758,4a 41,8 	 o 735,8ab 
AGROBEL 960 (T) 19022a 42,0 	 o 800,3ab 
V 10034 1782,5a 40,0 	 d 715,8ab 
AGROBEL 972 1715,9a 44,6 	 b 766,4ab 
AGROBEL 962 2074,1 a 46,9a 970,Oa 
AGROBEL 920 1901,3a 36,8 	 e 706,4ab 
HELIO 358 1672,2a 42,4 	 c 709,3ab 
MULTISSOL 01 (AL PO4) 1699,1 a 39,1 	 d 665,8 	 b 
Média 	 1789,79 	 41,5 	 745,1 
C.V. (%) 
	 21,40 	 2,6 	 22,0 
* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem signiticativamente entre si pelo 
teste de Duncan a 5% de probabilidade. 
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Ensaio Final de Primeiro Ano 2003 
Campinas, SP 
Instituição: 
Instituto Agronômico de Campinas 
Responsável: 
Maria Regina Gonçalves Ungaro 
Problemas apresentados: 
Ensaio não implantado 
Ensaio Final de Primeiro Ano 2003 
Presidente Prudente, SP 
Instituição: 




Ensaio não implantado 
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TABELA 39. Análise conjunta de características agronômicas de gená-
tipos de girassol do Ensaio Final de Primeiro Ano 2003 
conduzido em Campo Novo dos Parecis e Nova Mutum, 
MT; Manduri e Jaboticabal, SP, 
Rendimento Teor Rendimento Genotipos knfha)* a de oleo de oleo (kgfha)* 
M 734 2400,1 a 38,8 	 b 928,2a 
EMBRAPA 122 1728,7 	 c 38,8 	 b 676,2 	 o 
AGROBEL 960 2189,2ab 41,8a 921,1 a 
V 10034 2121,1abc 38,3 	 b 811,7abc 
AGROBEL972 2151,1abc 43,6a 940,7a 
AGROBEL 962 2130,5abc 44,2a 943,2a 
AGROBEL 920 2448,2a 36,6 	 b 908,8a 
HELID 358 2006,2abc 42,8a 865,6ab 
MULTISSOL 1868,2 	 bc 38,6 	 b 723,8 	 bc 
Média 2115,4 40,4 857,3 
CV. (%) 16,1 2,9 16,7 
* Médias seguidas de mesma tetra na coluna não diferem significativamente entre si pelo 
teste de Duncan a 5% de probabilidade. 
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TABELA 40. Análise conjunta de características agronômicas de genó-
tipos de girassol do Ensaio Final de Primeiro Ano 2003 
conduzido em Campo Novo dos Parecis e Nova Mutum, 
MT; Manduri e Jaboticabal, SP. 






Campo Novo dos Parecis 2547,6a 43,4a 1100,1 a 
Nova Mutum 1789,8 	 c 41,5 	 b 745,1 	 b 
Manduri 2025,7 bc 37,5 	 d 758,2 	 b 
Jaboticabal 2096,1 	 b 39,3 	 c 82S,0 b 
Média 2115,4 40,4 857,3 
C.V. (%) 16,1 2,9 16,7 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste 
de Duncan a 5% de probabilidade. 
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Lista dos genótipos de girassol avaliados e registrados 
Dados obtidos pelo site http://www.agricultura.gov.br/images/MAPA/  
cultivares/snpcüel 1 6.htm 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo 
Serviço Nacional de Proteção de Cultivares 
Registro Nacional de Cultivares - Inclusões 
Período: 01/01/1 998 a 20/12/2003 
Atualizado em 2011212003 
Agrobel 910, Agrobel 920, Agrobel 930, Agrobel 960, Agrobel 965, 
Agrobel 970, BRS 191, Cargil 3, Cargil 11, Cargil 9101, Cargil 9102, 
Catissol 01, DK 180, DK 4030, DK 4040, Embrapa 122- V2000, GR 
10, GR 16, GR 18, HELIO 250, HELIO 251, IAC-Anhandy, IAC-Uru-
guai, Morgan M 734, Morgan M 742, Morgan MG 2, Nutrissol, Rumbosol 
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Para atualização mais recente, consultar o site: http:// 
www.agricultura.gov.br/images/MAPA/cultivares/snpc061 
 1 6.htm 
Em"Z. p ao 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
Centro Nacional de Pesquisa de Soja 
Rod. Carlos João Strass - Distrito de Warta 
Fone: (43) 3371-6000 Fax: (43) 3371-6100 
Caixa Postal 231 - 86001-970 Londrina PR 
Home page: http://www.cripso.embrapa.br  
E-mail: sac@cnpso.embrapa.br  
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
UM PI'dDOS 
